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o v e rl琴S,pr e- a ndpo st- fe rtiliz atio nb盈frier shin ぬ 也宕fo r m aie n ef ぬe §ehybf呈d凱
Ga n ete s wiぬs o m aie ehf O m O S O m e n ii壬汲be rs 脈kn o w n a s=2n ” of
=
u nfedtle ed
”
g盈 m ete S･ 熟 ey o c e 防in m o st of 也e 郡gま8野er m SPe Cie s 観d ar e e O n S圭de 摺d by m a ny
atlぬo r sto be 也e origin ofpelyploidpl孤老spe ぢie s(re vie w sbyVeilletiX, l粥5; 触 汲諾 弧 a
弧d Ja e obs e n
,
20e3). Prio rto 塊e dis e o ¥野 Ofe elehiein eぬ 血uble 也e ehr o m e s e m e
n t -bet a ndr e sto r efe rtil主観 2n ga n ぬ S w e r e tiS edto pr o血e epo圭yplo主ぬ . Ho w e v e r,
sin e eぬe pT Odtl e毛io n of §i&e払 gam e紐s w お highiy spo f ad転 也昏量f u §e 腎 aS 盈圭迅 e S毛
盛a ndo n ed by 汝e ede f撃 Whe pf e魚 駅 d 由湾i 鮎alpolyplo圭由 (inぬe ed 転ぎ ehe m量e 盈lきラ
(Ra m 弧 n 盈 a Ad Ja e obs e n, 2榔3). T he 恕毛重患ぬIlyin血 e ed 盈IIopelyp圭e量ds 駅 ぬii nd毛o
ha v e最濫ed he毛e r o野gO Si轡(Se呈由 弧 d So短観 208Oき 弧d d豊漁r 重罰 鮎s Fe SPe eモモo ぬe
n ぬ T ally o c c u r ring s e濫tial polyp呈eids(o rigi嘘 ed ぬf e喝払 触 ぢti孤 由g 2n g盈m e綾Sき
碍retagn olle 故d Tho mps o n, 1 995き, which ha v e n o$l 霊ed 邑ete 和琴ge 豊重野 転ee 親 藩e
r e e o mbin at呈on be緬 e en ぬe alie npar e ntalge n o m e si pr e s e ni 汲 d 蝕e f e転r e蝕ey w e
m o r epr o mising 如 bre edifig. 鬼n oぬe r盛v 弧恵喝e Of2n ga m e毛e si§ 也盛int招gT e S S壷8 n e 弧
be a ehie v ed 血eto r e e o mbin a毛圭o n(監arlo v eiai. , 19 99;Lim eia£ラ2 eOl;昆由態a n n 盈 eiai. ,
2 彬3)I So n s e x a mple s sho wing u sぬ 払e s き Oft m f e血c edg 弧 e短sin bre eding ぬ ぬ de:
Aistro 粥 e ria毛筆& m s&a et ai. , 1 999;Ra m a n n 盈 et ai, , 20 e3き, Lil
*
u m(him a nd V弧 Tuyl,
2002; V皿 Ttlylei ai･ , 2e O2; VaflTtlyla nd Lim ラ 28e3ラ, Medie ago宅Bin癖盈m , l撃茎8きタ
Prim ula 経 m st, 195e; Kate a nd M i呈, 2 榊O)a nd Seia n ぉ粥(Me n盛払t m a nd PeleqtAin,
1 971;Mendibi m eta£,1 974ラ.
T he T eha v ebe e n s e v e r alF ePeぬ e nifi毛e r spe eifieぬybyidiz a毛董o n毒温 故e ge 弧SBi
'
a nihu sき
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s 組ぢ畠 お e r O S S e S efei -威o n w独 D. deii&i ie si.
,
a. 廟 痕 態澄, a, 鞠 野l
'
i鬼s e致. Ei
鮎 鮫i短 e 叢B6 沌･ 弧 dD･ s upe r轟5 Sii ･ 鰐 泌 d鞄 ま992き曹 C 和 芳S e S a n 油量22F e量感若d野e e量宅S ef
Bian娩泌 (O h嘘uka ei ail , 1995き, 昆喝隠isi由n of hy態r呈ds be緬 e e n e 弧虚妄概 況盛 B.
c apiiai㍍ B 曲事 e 荒D C･(0邑e 盛 ei ail , 1 99害き, s o私 意ie 桓転f呈a量訟蜜豆洩 感箸e tighpFOぬpiぉ宅
hsio nbetw e eflD･ cあii2e n S l
'
s 故d a. ba rbaiw i. 卵akiln O a nd 朗ii,ま撃93aき組d b虎留een
e a m盛io n 弧d B
･ chin e 形由 野 盛 瓜 0 弧d M 董i, 19 3b). Ho w e v e r, 醜盈l§毛e in 鮎 血 e e政審
s t甲ede rぬits of 地erDia nthi&S Spe cie sinto c 盈n i痩 o nh節 gbe e nl毒血itea事
壬温 血is sぬdy, e a m atio n w ぉぬ dte hybridiz e w独 B. 廃 o nic 済 乱d a. 米 i5 e 将i5 tO
i嘘 o･dtle e S O m e tlS e鮎l 触its of 也e §e tw o spe cies s u盛 a she威 毛ele r a n ee and e a*
鮎 we r ng･ 王n C h武野輸r王,I)･ i
.
aPO nic 鮎 W お&iedぬ hybFi 血e r e cIPf O C anyW 軌 eお 指疲ie n.
王n e h溢P睡r3,izlter SPe eiflehybridiz盛i孤 W a S e O nぬeted be紬 e e nI)i
.
aPOnim s 況dD･ 米
is e n 3由 bye xpe e竜i喝 ぬ醜 也ehybridmig払tbedir e ctlyCro s s ed w 漁 c tdiv戚ede 弧 威io n.
Fo r也ispuq3 e S e, r e e lP和 e al inter§pe c皇鮎 hyb転di詔疲圭o nbe陶 e e nD･ i
-
apo nic ㍍ 狐 d 盈 x
由e n sis w ぉ cお王態d o tl毛 皿d 血e r e s tated i嘘 rspe ei点e hybddw a s由ea ぬ e f O S S威也
e 欝 n atio n･ In Chapte r4, a ftifleialChr o m o s o m e-do tlblingw a sなiedto re sぬr e也e 良rt壷l主iy
ofstedleifi紐rspe ci盛ehybridobtain ed be紬 e e n e a 旺盛皇e n 弧d B･ j
'
apo 招おu s呈n ∈h琴紐r芸･
tiiCbap‡e r5,a. x is e n si w ぉ r e e lPr e e 蓬l 耶 S S ed withe 弧 ai呈e ntein密昏ぬ e e量短 u §昏ぬl
●
ぬi毛s･ Fin 蓬Ily, in C ぬpter 6亨 impl呈e戯圭o rl Of 鮎§ s短dy is 曲 e 砺 各ed in F e 昏Pe C毛 紐 蔓短
e o嘘ibutio nto ぬe g母 耽毛呈e s 弧d br e eding of e 違 犯戚量o n･ 朗 o 汚 e 腎efタ ge 感呈e fel盛呈e n 5
a m o ngDia nihi15 SPe e量e s e 濫弧 in ed iIぬepr e s e nt ぬdya r e血 e u s s ed一
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C hapte r望
tl迅il盈毛e r 盈Ic o 組Pa 払 出琢 細 dge 投¢呼野ic 舶 独 r e 熟C e量濃 CrO S 整急転ili哲
inin毛er 善野eC呈FI ChybFid転読毛呈織
be緬 e eilB i&m盛 胎 C a 神 妙血路 iJ. 銑鉄d D. 顔 8 t!おu sT 払牧汲b.
” . N 削 U R A
l
,
i. Kj汀0
2
, M 湖lⅠ
3
良 K･ MoRI-O 監鬼
l
∫
扮 n am ei2ぬi Pia感 お titilie, Aichi-義 昭 Jigricziurai Re sea 柁h Ce nteぢ i一着 Saga 粥 観 泡 盛鮎 ,
jqagakzi払 eho, JuChi-gu n, Aiehi PFefe ct2i 柁480-1303, Japa n
2Depa riH2e Bi ofBioi呼 Aichi Univ e rs砂 of 蝕 e atio n, 1 Hi摺 5a W a, Igtwa - ぬ , ぬ rl
'
ya G鞄 Aぎ盛
PTlefectu Fe448- 5 42, Japa n
3Fa c 諜g87 0fHo rtic21itu n, Chiba Univ ers砂 648 鬼転籍udo声 過 is おゐ C軸 Cゐiba Prefe c紬 摺 2 71-S510,
Japa p2
This eb琴 紐rhasbe 租 P曲Ii盛ed 威也nin e r n ¢戯 c厳重o n呈急 謂 eo retie alahd 廟il
-
ed Ge12e触 (2eO3)18毎号
I1 64-117e.
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tIBil漣政 和l宅辱iXI野盈 曲量l量哲盈泡盛藍e 投8秒picd董飽和 汲C 密毒灘 e F 窃整容急転il量哲蔓ni汲鎚 柁野a量感c
hぎbrid転泡毛呈o tlhe紬 e e B ぬH盛 泌 C 題坪 野軸汲拶 L. 溝汲盛 温 顔 e 封お# sT 泡恐妻曲事
Ⅰ8Ir 8dtIC点e迫
Sin ce e鮮 n 盈由n is n ets oぬie ra z1毛to 也e he竃 弧d hn mide重量n 盛e 放eJ野a 汲壱S e §提琵雄段eち
也e qt nlity ofe ut 鮎 w e T Ste nds 細 de er e盈Sein s u盛 c e n血呈o n･ Mo 托 O V eち ai払o毛 弧 d
hⅦ nidC o ndito n
,
c a m戚io nis e a sily ぬ鳥e紐d wi也e 弧 盛o nba 虎 ぬl 威抱 a d量se a B e
e a tlS ed by Burkholde ria c a tyop妙ii 鍔tlrkholde r) Ya転u u eh量 ei ai･ (form erly
P5 e ydo m o n a s c a yyopkyii搾ttFkhol ぬきS 触 畝d Btwkholぬ)･ T he 托fo 摺, fo ぎ ぬ転Ie
e a m atio 泣PrOdu etio ninJ轡a n,i毛皇simpo 触 t te br e ede ultiv a mwi蝕 bo血 he感 触圭e 招 追e e
a ndr e sista n c eto e 盈 m盛io 汲ba eterial 威蛭.
D. j
'
apo nic u sT hu nb. is a n a;Liv e pe r e 弧呈al speeie s毛e J&p - D･ 頗 o niciiSis
eha g 拡te彪ed byfa s eietll盛e eym e w重ぬ m 野 S m all 名o w er s, uprightf Oぬ盛 S嘘 n-学bm 盛
a n達也icke v ergT e e n紬i喝8 W地 de v elopedc威ele, ands醜 ng艶e感電e呈eF 組 e e毛玉竃o eiail ,
l 撃糾ラー 王n ad地主en, i毛 do e s n e毛 豊tl艶f 鮎 m ぬ昏 e a m盛呈o nb盈e紐 ぬI wil竜 野ag主紐 a n盛
Ttl ehiya,1 968), Sin e sD. i
.
aPO nic u 8ha sぬe s epT O名曲壬e eha f a e毛 rsタ隷isde §汝ed毛8 iiS e 誠
ぬebre edingm a毛eぬIofea m盛 o n.
壬n ぬis chapter, 王 f ePO ri- 也e stl e e e Sぬま 隅 ul毛s o n也e pr o血 e血色 Of 圭nte r s野e ei惑ぢ
hybridsbetw e e na. c a坪 野妙iiy s a n逮D･ j
'
aponic 鮎bye 8 n血e触 gr e e lPぎe e ale m s s 宅§･
S
王城丑蛭ri象tS 盈nd珪I eib穆ds
Pia ni m ate rials
on elin e of Dia nih脚 j
･
apo nお ㍍ ,
` 敵 組ゑ l
'
,
留色女血 w ぉ e one e毛ed 鮎m a s a ndy転e a eぬin
監ytlSyu学 J琴 弧 a nd six lin e s of spray type e 盈 m atio n,
`
撃轟琴14i
'
亨
`9害sp量感5l
亨
,
`
鞄 p1968
'
,
` 独 pL PB
'
,
` 鞄 p367-1l
'
,
`
99sp5 終16
ラ
ラ
W ef e tiS ed 払r ぬe e xpe fin 飽短 ･
T he s epl弧モm aieぬ呈s w eregF 珊 n aiDep ぬ e n毛ef Ho ぬ tdtt m 亨 鬼圭血
-ke n鬼癖eul触 感
Res e鼓托h Ce nte r. Flo w er c olo r oぎe 紅色c am 盛主o nlin e 闇 a Sdc §c由
■bedin Tab呈ei.
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Inie rspe c節e妙bn
f
dl
'
z atio n
王盛 耶 Pe e量Fl ee FO S SeS W er昏 e 那量eae t(毛o 昆毛ぬ重量yi28 Ombifi虚量8最澄, 慧転 e e m転転意量o n s ¢ぎ盈
ci2iyOP妙iiuE宅♀き x a. 廟 nic ㍍ (♂) 故 d s返 e 8 m払in盛o 汲≦ ef a. メ轡O nic ㍍ 米 銀
c afyOP妙iius(Table2 a nd Table3), T he 迅o w e f S Ofs e edpaEF e n毛s 轡 昏r e e m a S 宕u量感若d 陶 e
e r也 托 e d野S before ぬ e sis. 闇もe nぬep圭東量Ir圭pefi蝿 ぬe 盟e 腎 e FS 轡 e r eP8呈Iin盛ed 腎董ぬ
pfe S e曲 edpolle ngr a n s` Pollin盛io n 腎 a S e a ffiedo tl毛 鮎 m 討o y e m転e r宅o De e ぞmbef28酪
Acqu藷iiio n ofse edh
'
ng5de riv ed#o minie 轡 e Cl#c c 和 S 5 e S
Se eds w e r e c olle cted 45- O days 蓬氏e rpollin盛io nin ぬe C r o ssb鹿野e e n e 蓬陀盛主en ぉ 也e
s e edp 駅 痕 a nd a. japo nim s a sthe polle npa 托ni･ H 欝 V e S毛ed s e eds w e r e §o 轡ilぬ 盈
C ell- Bay o nlateJa m afy a nd s e edlin蛋S 腎 e r ePla ntedi温 gr e e盛e 敬Sethr e e m o n&s a艶t
s o w mg･ On 也e ぬ er ha ndき S e ed s etting w a s n ot oもs e r v ed in ぬe e 和 SSbe緬 e e nB･
japo niciiS 弧d cz mt呈o n. T he r efo r e, e v afie sw e 托 e O呈Ie由怒d appr o 笈im盛 軸 ぬ ee 闇 e eks
a鮎rponin a;tio n. T 払ey w e r e sぬ e-s短Til豆z ed闇 姐 a spr ay of 70%e也 弧 OLTぬe o 習盛 e s
w e r e払e n s o盛ed 由s o戯t n 払ypo ehlo r鮎 §ぬ ぬnをl% av 盈i重油Ie eぁまe ぎiB 昏)払ぎ15m量急
泌drin s edw 漁 stetiliz ed w a毛e rぬ托 etim e s. Ov ules威ぬ pla e e nta were董s ol蓬紐a 鮎m 血怒
o v afie § 組dpla c ed 8 nl12 M Smedit m 野 沢 澄も呈ge 温a Sko og, 1962ラ 轡 漁 3 %毛管/vき
s u c r o s e a nd e.蕃% (wivラag鑑 The pH of ぬe m ediu m 轡 盈§ adjiiS紐dto 5･善 轡 独 e･l 討
K OH be鮎r e a u壬o cla ving･ T he pla ntle短 F ege n 鐙r a毛ed 鮎迅 ぬe e 閥蔓e s w e r e §嘘e i1ぬ =F ed
緬ic e o n也e s a m e C O mPe Si畠o n m edit n. Se v e r aleha r a虎 r s of ぬe s e s e edlings §ti盛 お
ぉ w e,r ugtim e, 鮎 w e r sh野e a nd 盛e 轡 e r e elo rw er e e o mp 那 d w 独 beih ぬe p盈摺 温臨,
e a m盛 o n a nd a, ]
'
apo nic u s.
Me a s w e m e ntof招好Cle ar R N Ac o nte ntu sing#o w拶tO m eiyy
村u cle 好 D N 鬼eo nte nts of也e pa g e嘘Ipl盈 嘘 a nd 也宅 Pla n毛s de由 e感 触 m in毛ef Spe C主点e
e F O S S e S W er e m e a St md byne w eぎ触 m 蹄y(m odel EPⅠC S X L;∈o 甘l毛e rCo rp事 , H重盗壬e 讃転
FIB.). Hybfid圭ty ofぬepr oge nie s 腎 a S e O n点 - edbyn u ele 野 DN 鬼c o触 感 ･ Ye 駁gie 盈f
ti霊s-tie s(0.5 - 1.Og£腎 .ラ腎 e r e Choppedw 地 盈 m Z O rbliidein 2 mlof 呈O ぬ関 取is- H e呈麺
'H
7.e) bu 免r s o量感io n e 硯tainin各 O.1% (v/vラ 職毛織 Ⅹ-呈88, まOOmM N 威量, 呈8 感蟻
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Na2E DT良学 2 e細g
せ
m量‾
l
野招p述 済 n 量e盛量感母 野王) 故d 串.2 烈震 憾蔓
‾豊麗対as e一 度勉野 5 血ぬ
ぬininge n量e eヲ n tl e呈き醜pe 汲Sio n w 誠fi壬紐r ed ぬ持毛噂ぬ 盈5e拝m nylo n m 怒盛 ぬ 托 迅 O腎e
d盛fis 故ds ubje ぬd 紐 盛 珊 eぎ馳 m eなie 奴 盈Iy露呈s. 鞘′tlCle皇 鮎 n yo tl ng蔓e a y e 昏 昏ぎ転aEF星野
(Hofde u m v uiga 招きw量也 盈2C D 輔鬼e o嘘 醜 - lま.12芦g(如ieh盈e蔓豊O急 ei ai., l 弊lき轡e f e
tlS ed a s a ninte m 盈Is塩魚d盈Td. Fle w eyi8 m etde m e a s t m n e嘘 w e r e F ePe盛ed 也ぎee音量m e s
tlS lng也f e ed量fFe'r e ntle a v e sfe y e 盈e払pr喝 蝕y Pla弧
盈ir a ction ofD HAa ndr a ndo m a野il#edpoiym o rphic D H A轡 P D)a n aiysi5
Totalge n o mie B 村鬼 w a s e嘘 盈Cted 鮎m thepar e nialpla 嘘 a nd ぬepla ntsde繭 ed 鮎m
inte rspe e主点e C r o s s e s tlSing ぬe pl恕強 D 封ゑ e xなa etie n Kiち N
'
tl ele 孤 P払yio 軌 況
(鬼m e fSh盈m Phar m 盈Cia Biぬ eh Co.), 弧d w er e u s ed aste mp呈aie sfo r最良PD a 規呈ysis･
P C Rw ぉ e af Tied o tlu S mgtO臨IlyヰOpr m 耶in 血ded intw okits of Ope 和 n 賂 m e f
＋
ptim e rs, KiT 王a nd KIT K(Oper e nCo.き･ T he rT ぬ D 肘Åpolym e r a s e(Toyobo eo書き闇 蓬S
e mployed fo rPC Ra n alysis, 訊d a25tLlr ea ctio n s oltltio n e 孤臨ining呈ngoftぬIPI双毛
D N Åw ぉ s tibje etedto a 温王ysis a e e oraingto 鮎 諾 戯 tl免e挽ぽe
f
spr o竃o e oL B 鞘鬼 昏盈gm e 投書s
w e r e a mpliEledbyrepe盛iflg4OCycle s of ぬefollo wingthe f m al昏e醜態e 嘘;撃4
Q
e fo ri
min
,
41℃ fori mid a nd 72驚 I mぬラ 皇n a 触 盈 PC R Per s e n al 写he 瓢 盈l ∈ye蔓昏r
毛Taka f aCo.ラ. Ele e蛭ophe r e si ef ぬe 弧Pli茄ed DN Ås 闇 盈§ e 8 昆ぬ eted e n a5 %
a eryla mide gel in aT B E btl飽r 野Ste n･ Dige s短d 車箆l冒4 儲a e斑 腎 a SilS ed a sぬe §量茂
m arke r.
汲es tlI蝕
C柑 S S C O mPaiibi砂
壬n e m s s c o mbin盛 o n s of 也e 6 lin e s of e af n盛ie n w ぬ pouefl ef a . japo nie %iSタ ぬe
n u mbe r ofs e eds obtain 母d 鮎m e a血 e v 盈fy W a S払托 e e fle s s, wh量eぬ 轡 a Sf B tie払Ies §地 温
也o s eo ぬin ed 鮎m a niぬ a- spe eifl e C r os s e s efe af n盛e nをe 乱3e-l oos e e逮sき･ The §e ed鳥
ぬ隠S Oぬi&ed 腎 e f e S o w nin a G en-毛招ダ ぬ王威eJa ntl急fy2eelラ a nd 5e - 7e %ef 也e s e eds
gr e 腎in宅e p王皿 短, whichw er ePOS Si 軸 ぬ blo o m(Table望き･
- 呈e -
王n 也e e FO S Of銀 座 o nic w 轡喜色 pelle n ofe 弧 盛e n, n e 君m 急呈s e e由 腎 e托 nOtOb臨ぬed
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`
H A 細魚l
ラ
,
触 aLbs e n毛ifiD･ x 由e n s虚妄ぎ呈g･阜ラ一
Mo rphologic aicha r a cters 8fthe 妙bri
'
d
徽 e m o癖 ぬ gy of a重I hybrids c onfTl - ed by 鼠鬼P D 弧 alys転 盛o 轡 e盛 返鹿 m 盛 盛e
cha rぬ淫er s of b 鹿野af e鹿 野呈g. 5 Å3･ T he hyもr量ds 鮎 轡 e nd 感 触e s 弧 e毛im e,in e a*
- 芝呈 -
如a添 簡払e n s o w nin 量感怒 3a n 硯盈ry. 鬼董ぬe u癖 盈量壬 ぬe 主恩毛蟹r轡e e主義e 敷y態fi惑s ぬaa siii轟Ie
鮎 腎 e rS, 放 e boぬ pa F e盛衰, ぬ野 腎 eF 昏in電若托n ed量急転 in siz e転東野 e e n盈 東 森e n si 姐盛 盈
顔 o nお 好 学 W量也 a t n量鮎rm p 耶l董sh一撃量虚 名e 腎 e r Cぬ F. T ぬe 鮎 曙 昏 ぬ急速 ぬe量s e盛 pe観
w払皇盛 w e r e n e毛s o呈o ng ぉ D･ x is e nsis 秤量g. 5 Bラ事 T he 好転盛ぬ als oぬaa D}apo nic 脚-1迅速
dieha s呈alcy投 O S e由ilo F eS e e n e e S威 ぬ m o T e虫o w e fSぬa na. x 藷e n 5由. 写転e圭e 盈f=sぬ呼e Of
也e hybri 彪 陀ぬe f r e s e mbled a. × 由e 汚S藷, btlモ 腎 鮎 br o ade T秤量g. 5 Cき. 鬼王ぬo も噂畠 ぬe
hybrids de v eloped 弧the rs, 也cydidn otdehis e e, 孤d e o鎚急ia ed 島野 POlle ngr a in s, 威也
abn o rm alshape(Fig.5D,E). 瀞henthepa f e虚 o rぬ昏hybridpl鼓 嘘 轡 e ぎePOllin aied腎 姐
ぬe s e abn e r n al polle n gr ain s, n o s e ed w a s ob臨in ed 宅d東急 n Ot She 腎 nき, D 鑑 ぬ轟
pFOPag感ion bye tlting, risngla竃eralbuds, ail 鮎 hybr圭ds sho 腎 昏d昆hi癖 招O盛夏噂 abili執
C o mpa r able to e a a 盈tio n a nd a. x 藷e n siE, a nd aぬo s毛 &lle u枕ing畠 r e eted stl e e 怒S SぬIly･
一
兵IIof ぬe hybri由 had§恕onge r s毛e m s毛ぬn a. x 畠e n s由, 弧 d 盛ow ed m o托 V喝O r e 耶
gr o 哲也 ぬ 瓢 e a m at呈o n 弧dD･ × is e n s由d ぬgst m e r s e a B O n･
Haiu r alch和 m O S O m e-do ublinga Bdpr udii Ctio n of 妙bri
'
dpplOge n37毎
"
s eijing
”
Flo w e rs o n o n ebr 孤 ehofe a eh of 陶 e 払ybfid鳥 腎hie払 鮎 w er ed 由l盛e 如 野 W e 柁l記嘗昏F
ぬ 奴 血e othe r s 弧d 也e ste m s 腎 e r e蝕icker. T he a n也eF $ Oぎ痕e s 蜜Ia曙e 鮎 轡 昏済 d 盛量澄e ed
弧 d e 孤臨in ed m 弧y POl皇紀 gr a n S 闇ぬieh 腎 e Fe fot331d ぬ be 免ft主ie be e a u 藩e Of 也e短
m o坪hologya nd 蝕eir 盛重量轡 毛e be ぬin ed 轡 池 a eぬ e 鑑打設in e野ig･ 5 ぎ^)書 鬼e e e Td ぬgly,
s e eds w e r e obtain ed bys e呈Fmgof 也es efe流量Ie 鮎 闇 erS, W玩ie扱s e毛s e edn e f m 盈ny書
An alysis of 妙bri
'
d砂 a ndpo葺癖lo妙 妙jio 紺 野tO me吟
The m le a fD N 鬼e e嘘 n毛 ef a. j
'
apo nic 2ig, d虎 r min ed by 窮o腎 eぎ紐m e晦 腎 鮮
aEPPr O Xim ately 2.6 pg, which w a slふtim e sl盈喝ef也aglぬ盛 oぎB事
X 藷e n s虚妄芝･Op琶き･
Sin e eぬehybridw a s e xpe ctedto ha v e aD N ÅC o nte ntin毛er m ed量感e転東野 e e nぬep蓬陀 嘘 ,
也eDN 鼻8 0嘘 ntof ぬep嘘 由ehybrids w a sm e ぉ u r ed･ 鬼Il 鶴p和ge野 払盛 ぬe e 荒Pe e陵d
D 対鬼co nie醜 of 2.3pg,inier m ed呈atebe緬 e 宅nぬe pa g e嘘 宅F皇g･ 醜ラ･ T he 没後e亀e 済 B N 鬼
eo珪転成 of 也e c alyx e s 弧dste m s of 也e 紬 o hyb由ds ぬ東 野柑 ぬ ぢed 蔓起電e 亀頭豊里e 既e w e f §
s払o 闇 ed 也盛 也e w払ele §ho o毛払a;d 緬皇e eぬe a m 8感 ef さ討鬼(4.轟pgラ, ぬd呈c ぬ g 故意
ぬe ss sho o毛§ 闇 e r etet呼loid, 弧dthatぬehybridp呈孤tS 轡 e 陀 e払im eぎお, 闇 独 b 盛 d主p里o量d
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泣d毛etr ap里e呈d 汝ぬ e払e s(F主g. 級 , B学 弧d Fig. 73. 鞄 審 汲塩e豊e 好 漁輔鼻 e o n嘘 迄毛 ofp壬弧 嘘
de r蔓¥ ed by
もも
s eま最喝
' 写
ぬ恵s 若 色rtile 鮎 w e rs w er e 母笈 紅毛lぎ 線量e 昏 ぬ盛 窃f 也忠 O r董蛋ぬ盈l
払恕指Pe ei畠e払ybrid･ T あe T efo F e, ぬe 澄eP王政毛s w 普r e e S毛in盛陵dぬ be 紐飯野圭eid･
t:h和 摺 0 ぎ0 研 e aゆ is
The r e s tllts ef ぬe 盛o w e紳 m e威e 孤 alysis w e摺 alse eo n敷 m ed by ee u n竃ぬ蛋
chf O me SO m e n ti mbe rsin r o ot-毛ip e 昏Ils of ぬe hy坂主d, 鮎 p駅 ぬI pl 醜 弧 d 払e
pr e s 恐 m ed毛etr aploid. B 地 of 払e pa r e由急I spe cie 畠 and 也念 hybr董d 盛o 腎 ed 也宕 S 孟m e
diploidehfO m O S O m e 弧be r(2n - 3 0;F豆g. 客A-C), 魂 e r e a 5ぬep托 S ほm edte&琴Io呈d hiid
也e e x a ct hr o m o s o m e fi u mbe r e xpe eieda振放野Ioid宅2n - 6 e;Fig. 蕃Dき.
Dis e tI澄Si8 tE
Pr e vio tlS Sttldie shybfid董劫毛呈o nin Dぬnihu s spe cie sha v e F ePO rted ぬa毛 ぬe s u e e e s sin
pr odtleingin毛e r spe ei点e hybrids depends e n 也e Cr o s sing e e mbin盛e n s(鼠弧 ぬ , 呈撃92;
O hts ぬ eta£
,
1995;Gateeiai. , 199害;On e 盛 etai. , 19 9Sき. 鬼独o u癖 so m e§宅宅dlings
w er epr o血e ed in 盈 e r O S Sbe若野 e e nea m盈毛量e n a nd a. 顔 8 nie 欝 u Sln喜 e 腎tile e ul細 e
＋
(箪弧 ぬ , l 弊2), n odetailed chaT a C蛭ris盛o n ef ぬe s e edl圭ng鳥 W a S Ce nぬe竃e盛･ 朗 o ぎe
r e e e n毛晩inte rspe eiFle瓦yもrids w e 陀Pre血 e ed in 盈 - S Sbe緬e e n e a m厳重e n 泌dp8呈Ie 溢
鮎 m a. ]
'
apo nic u s, wi毛払o ut u sing ぬe e mbryo
-r e s e 恐宕陵 eぬiqu eをg払轡 er2き･ He w e v eち
ぬe r eha v ebe e n n o repoぬ of 払毛efSPe Ci名e hybf董di鮎 由 邑 be音響 e e nB･
x i
'
s e n si5 a nd D･
j
'
apo nic2iS･ 王n 也epr e s e nts触dy,王魚s宅急u e e e ed d in pFO血eingifl短rsp8 e重点e hy転fid澄, 転tl毛
O nly o n elin e ofD. × 畠e n s i
'
s show ed eF O S S- C O mP盛b主物 w 漁 D･ 廟 nic 鮎(箭地主蜜 蜂
SinilaTly,ininte TSPe e主点e鼓ybridis盛 o nbe陶e e n ea m ai o n Bend D･ 廟 nieiiS お蝕e 琵 迅l怒
do n o rpa37e鴫 hybfids w e r e Obtain edin o nly O n e o u毛 efSix l皇位e S efc a m afio n u s ed 翁
fe m ale pa r eiitS宅C ha酵 r 2ラ. T払e s e r e s tdts s喝ge虚 血東 br o盛 量感 盗-SPe e主点e 菅 野i 盛¢n s
e xistin 也e abi鞄 to c r o §§ w独 威 e fD 由nihu s spe e呈e sI 玉t豆s 也e 托ぬr e呈迅peぬ 由宝 紐
s ele e毛 ge n otype･s w独 a wide 孤d h呈癖 ab量l量ty ぬ 耶 S S 威 ぬ o蝕恵r sp銭ie s oぎ 故意
pa ftie ula g毛afge毛spe 8量e s.
u§B aily, 挽is d 漉e u挽 o ri呼 O S Sib生母 ぬ tlS einie若Spe e豆鮎 hy陵皇ds d 奴c毛壬ぎ 盈S bf e e血 蛋
m atefial もe e a t B e Ofsie rility一 重n mo st c a s e s, d量感旧態ed ehr e m e s om esegTe轟盛重税 血 痕 甚
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m e呈o sis T e S 怒蔓短 払 鍾好 fo r m盛io n ¢f n量e 和琴e T e S 腎地 裁 t nb急呈凝 eed 石亀招 m ¢S 搬 e
e 孤S毛量ぬtio n,le adin-g毛o 蛋毛eF董h守 衛 Tuy隻a nd L ぬタ2 8e3ラ事 写ぬe nfo 托亨i毛量§ n e e 母蓋澄野 毛o
r e盛o r e良rtiliiy by in血 ぬg a mp奴id毎Ie晦 弧d by 盗純量畠 ぬI e転e m o s e m 蜜-d8盛里由g
ぬ o喝払ぬ宕 u-S e Ofe el 血ein e o r oぬerche miぢ盈重患 常墓地 mito由einh量biぬ若 鑑 加重哲 o n e e 盈
ぬybr量d hasbe 怒n S tle e e S SぬIly 盛臨in ed. Stie e e S S払IF e StO 指毛呈o n ¢f 海蛇重量圭呼 by aft主点ぬI
ehf O mO S O m e-do ublingh孟S be en repefted in spe cie s s u ch a sLiiu 訊く鬼s 弧 e学 呈撃蕃2; 協汲
Ttlyleta£,2OOO;20O2), Cycia m e n群shiz aka 放d tJe m盛§u, l弊ヰきタirl
'
s宅Yab野a,重職5き,
Nic otia n a(Gre e n呈e或 ま94i), a ndj4r abl
'
dops由 野as r 急呈奴 etai. ,2 軸8き.
王n ぬepr e s e ni ぬdy, spo n臨投e O u S ehr o m o s e m e-do ublifg腎 a S e e nぬ ed 量n 繊 ebr 弧 e艶
in 緬 o o tlOぎ46 in紐rspe eifie hybrids ef Dia nth81S, 軌d 也tlS S e 昏rrtS宅e be v ery 抗ぽ菅.
Tetr aploid br a n盛e s mightha v e afis e n也f O ugh 也efo r n atie n ofa eh圭m er ain ぬe o r孟g豆盈鼓I
hybridtis s tie S(allodiplo皇d), wi也鎚 ぬ 抱Iehf O m O S O m e-d 孤 独 dt量s s u e 畠(弧 phidiplo圭dor
allo紐 触申Io童胡 a s sho w nin Fig. 7. Ås a mphidiploids tlS u &lly F eStO r e転流ili哲 au e 触
n e r m 蓬I Chr o m o s o m epa lr ng 彪 血 eio s転 也e n e惑 ge n er aie n e a n転e s ue c es曲Ily
＋ *
obtain ed bys elf-pellin盛e n. S量n e e naft mlehr o n o s o m かdo u転IinglS e O n Side-r ed 細 野l野
劫 iE nPe醜配慮f Ole ぬp量劫毛e v血書io n a nd澄Pe ei 盛o n,be e 盈tlS e Of ぬ蜜 a e轡董澄i毛ie neぎ良純量墨書啄
&ephe n o m e n 孤盛s e r ¥ ed in ぬep･T e S 宕nt ぬdy量mp蔓ies触感 simiまa f e 腎e n毛澄抱済 督 e ぢet W e遠
d ぬgspe e重&tio n a nde vo王威圭o ninぬege n u sBia 妬めu s･ D･ x is e n 5畠is e 8 放題量感蓉托感電o 転e 盈
hybrid もefw e e na, chin e t2S畠 L. 故 d a. s轡 erbus v 瓢 io 癖 妙in # s若鮎 銑量m 書きF8 討 ･
Wilia m s¢ぬ eiai. , 壬弊ヰき事 鬼地 拙 癖 n ¢嘘飯野Ioid hasbe en 托 野 ぬd in B･ 米 藷e n s虚字
也壱托 ar e S e V e 托ite&apleidv a rietie s of B･ chit 好n Si3撃 a S 腎 昏Ila s 盈n e喝 董短in毛蟹FSPe e呈畠ぢ
hybFi由stxc払 お
毛
Dain 窃nj董
'
,
a hybridw 地 c 急r n盛io n(王ぬ et ai･ , l野卑 圭flぬ§ 豊it* , 緬 ¢
in%e r spe eiFlehy転fids t n盛e f W e B毛 n aEit mle 鮎 招 O S e m e
-d8盛lぬg, 誠a 重蜜豆茅 野8 S 冨量転王馨 ぬ盛
s e m盛ie e e五重一 曲 癌壬ing o e e u rs fel威iv e王y 鮎句ti en毛玉y 量fi 舶s 量n紐T SP宕e童貞蛋 扱ぎ転fid
eo mbin盛io fl. On 也e o&e rh放 d, 及aiぽ 盈I ehn m o s o n e-d鋭由重量喝 W お n 8毛 o態霊e 野者達 ぬ
inic r spe e血 色ybri由 be紬 e e a e a m盛 o n 弧d D･japonむii8 a Sぬe 野呈畳e 弘野密 e醜宅e換琴観ぎ
2ラ. Mo r e e 腎eち 触 車Ie量血 e 税Id 忌O毛 e 翁i王y be 盛観呈n e盛 毎y 琴野量yぬ蔓 農民重患ぬI
e圭加 m O S O m e- 血 虚Iing 飯箸嘘 漁e 珪臨 細 魚e 主嘘 fSpe e量敷 島yb東通s ob飽如意盛 ぬ ぬ皇s 澄毛盛ぎ
宅u np曲Ii盛賠逮 托 Stl呈吟. T he F eぬ 托 ,i毛呈s p¢§曲里e 触感 B･ chあe 汚S藷ha s盈
` `
酢 n 宅毛重電 畠£竃8 f
ぎ亨
m呈愛知 e貰量感 払 ぬ 蔓ぬe efD, x 由e 野is 耶 母d転宅摺 ･ §in e eB･ x i
.
S g n S由 忘0 態量感払酢 怒声溢 幾盛
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ぬ主s
i `
ge n e音量efa ct8 r
” 馳豊後 鮎短rspe e量flぢ払yも東由 威 由 盈 顔 流 転 ㍍ , 泡盛 諾盗まchfO m8S e m e一
曲 曲iing o e e は 汀ed in s o m e oぎ 払e 鼓ybf呈ds. 1海e 柁l威皇軍e量y l母野 昏equ 昏n野 毛2 舶き oぎ
e
hybrids sho w mgspo n触 昏OuS e 鮎 m o s e m かdo盛Iings喝甚eぬ 重量汲i陵de 完Pr e SS壷8 n Of皿 y
pu 感 v e
` `
ge n etie 鮎 ぬr
9 '
･ Mo F e 摺 e e n毛r es ul短 鮎 m r e c野 O e ale 招 SS e S 托 V e aled ぬ盛 a重量oぎ
＋
也e proge ny w 耶 軸l¢id, 皿dn o n ait mlehio m o s o m e-a 盛Iing w ぉ o転s e 押 ed in ぬ怒S e
pla BtS (d東急 n et Sho 腎 n), S ilgge §ti盛g ぬe po s s圭b量l重野 ef m 戚e m al 量感ef主意ぬ G e ef ぬ量慧
”
ge n eticfaぬ r
”
･
Hybfids ebtaifled 鮎 m 蓬 e rOSS betw e e 昆D. x 由e n s由(早) 奴d a. 顔 8 t2ic 甜(♂)
displayed a ninte r m ed量感e le af
- wid ぬ弧 d 丑o w er- siz e m o呼hologye e mpa E ed 毛¢ 蝕e
pa r e nts. Fa v o r able a. j
'
apo nic u 5 ehar a et rs stle瓦 a sits s恕 梯 g S毛e mタ m tl 盛澄o 和ⅦS
eha m etef a ndgr e盛e rle af=常id也w e r e als e 細 s mi触d s tle e e SぬIlyt窃 al1 46 hy転由d嘉一
More ov e r, all hybrids sho w ed m o r e v igor o us grO 腎ぬ 也an a. x 畠e n8is d 虚 g st m e r
a nd w er e e a sy to pr opag急転 v ege毛威iv ely by e磯ing. §in c e也e hybF量逮s ぬ違d ぬe
single- 鮎 轡 e r eha m ete rinherited 鮎m both pare nts, 王 e r ess ed 血e 毛e&aploid hybrid
(Single-凸o w e r edpla nt)with a do 現ble- 鮎 w e r ed diploide a m ai主o 捜, 常態ie払T e Stt豊後d in l番
proge nie s c e n si威ingof 14 ぬt血Ie
一 触 w e f edp王弧tS a nd 転u f§払gle一点e wer ed on es(盛盈臨
n otsh研 宥n). A simila r S egr eg盛ie np盛 弧 W aS als o盛也in ed in 野 Pf el量ぬ量n 野 S短dy o n
e a m aぬ n
亨
in wh呈eh a e 招 S Sbe緬 e e nde ti純 一 a nd single- 鮎 w e r ed pl放電S y孟母Iae盛bo蝕
*
do uble- 故 d sii3gle- 盟o w efedpr oge ny･ 写he s e r e stll短 s喝ge S竜 也盛 do盛豊e
一 触 w e rl汲g m
e m tio n rn呈gh毛be e 冨Pr e 脱d by a e o m触 感量o n of m o f e血 ぬ 緬 o g組 e Sヲ 儲ぬ呈eh a r e
do min a nf 毛othe single- 凸o w e r edge n e(蛋)of D･ x is e n si a nd/o rB･ 廟 o nie 級
T he a mphidiploids(te&ap圭oi串s)o ぬin ed in ぬepresentsttldy w o td dpTOぬe e昏i-plo呈d
proge nybyre e lPr O e aler o s s 柑名 東 ぬ adip王¢ide - 盛io nサ a nd 蝕e 捷iplo呈dpFOge野 W etda
*
ぬe npro血e efew s eeds whe n e r o 況d withpeue n 鮎 m ad圭pleide a m盛 e n･ S量n e e s o m e
of 也e s e eds 鮎 m stlehatriploidx diplo主dC r o s sger m義盛鹿dstle e e Sぬ重壬y, ぬe 班 ed呈ings,
wh呈eh hada n e呼ioidie D封克 c o nie 嘘 , mi癖毛be 磁ed ぬr 転 ぬ eFbr e ed-ingbyc 持 S Sぬg
wi血 diploidc a m盛o n. 洗 m 妙圭盈Is obe p8 S曲呈e ぬ 地 温in 色 感 e 蜘 野里oidp和g 野 もy
cr o s s mg w 姐 a t 改野Io呈d e a m atie n which e 8 uld be p招 血e e遠 by af豊島蛋呈昆I
ehr o m 8S O me-doubling･ 兵 鮎rthe 別 芯C e S S鮎 pr o血痕io n ef 触 轡亀母呈d e a m盛 o 汲Sタ ぬ野,
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'
,
`el野23F磯D
'
曹
`Ol野 鶴H l害ガ 弧d
`
OIsp96N 63 A
'
. 王n 毛ぬ 晦 79 se edlings gr ew n o m aLI-ly a漁ef
ge min atio n(Table壬2).
W he nB･ × is e n si w a s 覗S ed A BぬE m 3te m alpa r e王亀 m o s毛 c 汚 S S e SPrOぬeed §陵Tile
s ed･ Fe虎ile s eeds w er e obtain ed 鮎Ⅲ ぬe p8壬ii拐戎圭o n oぎo nly 緬 o e a m虚妄o n呈in 思S,
`OIsp48 H18 A
'
乱d
'
O2spSQS
'
,
a nd 也e n o n壬y 鮎 e s e edlings 腎 e r e Obtain ed in 地 主
(Table13).
Cof2#r m aiio n of 妙brid 棚tu 狩 a感 a n a妙is ofpolypioidy妙Po w野tOm e野
馳 e n u el a fD 村Åco nte nt ofa. x is e n s由
,
d昏毛e 琵 払in ed by 鮎 w eyfo m 母野 , 野 良S 長野Pr e 荒さ
2 儲 pg, 腎転ich w a si.35一書重出 e Sgre aie rぬ 劫 ぬ盛 of e a m戯呈e n宕l.4 8pg, ∈坂野毛e r2ラ.
鬼 m e喝 ぬe 79proge nie s oぬin ed 鮎 m C r o s s es wheぎe e a m盛ie n 轡 琵S tiS ed ぉ m 威e m &豊
p訂 e王亀 38 hadthe e xpe eiedD 討鬼e o 珪紐nちifl蛭f m edi盛ebe緬 e e nthe野a 摺 n毛s宅瀧由Ie呈轟き･
Ho w e v eち 也e r e m 盈m ng49pTOge ni昏芳 had 蝕e s 弧 eD 討鬼e醜 紐n宅急昏 e a m盛 o n･ 8n 蝕e
●
●
o也e Fh汲d, 也f e e O tli ef員マe PT Oge nie s 鮎 m e F O S S e S Of B事 X 由e 将is お m盛e m &lpa r e n毛
＋ ＋
had 血e e xpe cted D N Åeo n紐鴫 inte r m e-d圭aiebe紬 e e nぬ蜜 P& 陀 n毛s･ 壬n 也e n m 盈泌i ng 緬 e
pr喝宕nie s, o n ehad ぬetriploid hybrid DN Ae o nte n毛宅2･74野蔓ラぢe 耶琴 孤 盛喝 細 ぬe 鳥u fn
oftw oge n o m e s of D･ 冗 is e 7 S盛 況d o n ege n o m e oぎe 農 陀盛 o n, 弧d 漁e 盛 ef払ad 扱e
sa m e e o触 感 a sa. x 由e nsl
'
s 伊ig. 12B;Tab壬e14ラ･
Co ゆ m atio n of 妙あridnatu 柁 毎R A P Da n alysis
Bぉ edo nぬe r e §u挽s of 鮎w eぎ臨 m e&主e 弧 盈Iys転 昆泉㌘D 弧 盈iysis 轡 a S e a W量edo嘘 o n也e
p触感呈v ehybrids ebtaぬed 鮎m 托 e lP和 C ale 柑 S S e Sbe紬e e n 6 好 汲虚妄o 毘 汲d D･
x 由e 脚is毛e
一 冬2 -
逮e紐etspe e呈畠e 威 rs ぬrb 盛 盈 x is ep25ぉ 皿de 私感ie n. 鬼重量野顎観iv′e逮車重e量感hy転T量ds,
38e u毛 of 7撃pTO蛋e n量e s, ob組込ed 昏窃m C T OSS e$ Ofぢ 弧 盛圭o n 急き m東署 m 盈重par 昏n電 池d ぬe 母
e嘘 of丘ve p和ge n主e s 鮎 m e f O S S e S Of盈 x 由e n 8畠 a s m盛宕 m 盈玉野雷 管鴫 払ad spe e主点ぢ
m arkerb弧 ぬ宅琴Pre 笈･ 5 軸 姐d 65O bpき鮎 m bo蝕 pa g e n暁 闇董ぬ e n e er 也e 2Op洩慧e 済
u s ed【O P王-15(5
'
-TCATC C G 鬼G G-3
'
)】(Fig. 13き. The s e温良㌘D b皿 ds 轡 e T e 急呈s opF e S e n毛
in ぬepF e §il n edなiploid hybrid伊豆g.i 3).
Mo招魂oiogic aicha r a cte rs ofihe妙brid
T he 3Op和ge nie sde riv ed 鮎m e T O S S e S Of8 a m ai主砲 × a. × is e n s由, 闇 奴 h 各ぬe 腎 ed
hybridi呼 by盈o w cyto m eなie 弧d 最良PD a n alys es, had 盗ninte m ed圭aie m o曙あelegyef
bo蝕 pa r e nts(ぎ呈g. 1 4A, B), whe r e a s也e B也er49 s e edlings 盛8 W ed e 鮮 鎚嘘呈en一 級 e
m o呼払ologya nd lo oked sim ぬrte 也e r e spe e毛iv elin e efe a m威ie n tlS ed 還S m aie m al
pa r e nt. On 也e o也e rh弧d, 也 摺 e 税tOf 鮎epf喝e nie s鮎 m c 柑 S S e S Off)I × is e n s藷 旧 ed
as m ate malpa r erEi §h珊 ed ぬeintef m edia毛e m o呼払ologyof boぬ pa g erltS, 腎he 托 翁 O'n e
o tlOfthe r e m a m ng 緬 o pr og 蝕ie s w a sa な圭plo圭d hybr董d 弧d 払adsing壬e 鮎 轡 e TS 鄭重蝕
● ★
la rge rp頭蓋Is ぬa n也atof 也e diploid hybrids(Fi轟f 呈5きさ 弼o f e O V eち 沈 盛 er ef 鉄管 緬 e
F e m a n mg PF Og孤ie shadaD ･ x 藷e 野is- 挽 e 斑 0呼hology.
事 事
Ål1 3尋inte rspe eifie hybrids 也t1§曲tain ed h盈d 弧 払毛e med量産ie 8e w e r 昏iz 怒b昏陶 e e n
e a r n戚io n 故d a. x i8 eiiS鋭 a nd ぬe 鮎 閤 e r C ol rs V ari宕感 触 m pu呼王昏-P圭盛 細 野野里e-red.
王n ad di 血n
,
也e hybridshad 戯o w eTP朗盈Is 轡 独 de eps e rf虚妄e n s, 轡転呈盛 gav 蓉 盈di 免Fe 毘毛
impn s s呈o n 鮎 m 醜 曲i孤 al e a fi3 a由n s･ Ho w e v er, ぬe hybr圭ds 転読d a e 弧 盛呈純
一1ik宕
in 鮎r e s c e n e e 弧dgr e ate rpla n毛heighモ也anD･
x is e p2S奴 T払ele afsh琴e Oぎ払e 払ybF圭d芳
re s e mbled e am a鮎n, bti毛 w a s m o r e e u rl母d(Fig. 14C). The ぬy転r豆ds sho 常 ed e a rly
幻e w e r ng 弧d blo o m ed 鮎m 毛he e nd of May t mt圭l ぬe m量dd壬e efJt me, 蘭鼓eF e aS
c a m誠io n-like pf Oge n董e s盟o w er edin Jt* oF也er e 盈鮎 監 The 33 d圭ploid hybr呈ds 腎 e f e
s ep 弧 紐d izltO tw ogr O tlPき a e e O Tdingぬ 月例 宥er*pe :i5 de tl転Ie
一 触 闇 e r edpl弧is, 皿盛l轟
single一 触 w e r ed pl弧毛s. T he 弧也e r s 8f 蝕e diploid hybrids dehi§e ed rl e m 盈ny 組d
e o 血 ed m 野 fe Ttile peile n gr 盈t n S威ぬ a n o r m aま m o rphel喝y, 東急in油量e w董蝕
a cぬ c 狐 汲iA e 伊豆g. 14 D), A6e O rdin客観 a s e c ¢nd 最重量盈l毛F2ラgen e 招鮎n p蔓ぬぬ 轡 e 托
o ぬ ぬed by
` i
s e呈畠喝
”
of 也e 嘩Io量dhybfrid 現e 闇 er S, 唱ぬ主ehs ets e ed汲0 讃丑any事 M 窃r e e ¥ e f,
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出 場 P柑Pag盛o nby e醜ぬg, u sぬ基l盛若 招ま 盛窃O短, 盈重量ぬ曽 hy転F董ぬ h盈d a 払董癖 若窃O竃ing
盛ili晩 eO mPa mb隻e 紐 e 弧 惑星o n, 弧 da量迅 e威 急呈豊e u焼ぬg蕃F e 8毛e盛s 駁ぢぢe S S払重量y.
Ch和7 W S 8 招 e a 榔Iy5i5
馳 e r es.ults of 盟¢w eyio meなie 弧 盈Iysis w e n 鮎 ぬef e O nFm ed by e e 塩竃in蛋
ehf O m O S O m e n u mbe rsin r o oモー毛ip C ells oぎぬe pr e §u m ed 鞄Ioid 転y態r量ds, ぬe pr e s u m ed
捷iplo呈dhybrid, 皿d ぬepa f eぬIplan臨･ Bぴぬ p急托 niaispe e呈e§ a nd 熟思 P托 S t m edd量plo量d
hybridshad 也e s a m ed量pioidehf O n O S O m e n tl mbe r(2汚 - 30;Fig. 1弘 一∈き, 萌ぬe 摺 a Sぬe
pr e stifn edモアiplo呈d hyもridhadぬ昏 ehro m o s o n e n 怒m毎e r e xpe ctedofa な量ploid(望n = 鴫
Fig. 16 Dき.
Dis c tIS きiB 汲
h 也epr e s e 淀モSttldy, six o utoflヰ 耶 S SCe mbin盛 o n sizl 托 e lPF O e al in紐r琴e e漁; c r o s畠e 盛
事
betw e e n e 弧 atio n 弧d a- x i
y
S e n S由yieldedpr oge野 Pl弧tS. 王n C r o ss e s efe a m東io n a sぬe
m ale par e鴫 hybridpla nts 腎 ere Obta由ed in o n壬y 緬 o o ut ofs e v e nlil e S efe a m盛量o 迅,
`
OIsp4SHl基底
亨
a nd `O2琴SQS
'
. Oflぬe ぬ e r短波d, ぬ ぬe e T O §畠e S 魂 e T e e 蓬 陀 盈老妻o n 腎 お
tlS ed ぉ ぬe m a毛e m alp駅 醜 fo tiT呈ぬe sin ぬ 血 g
'O嘩4g Hl審A
'
pr eぬぢe盛払ybT量dp豊漁毛§
弧d ぬ er sfa量Ied電opr o血 e ege 托nin able s e eゐ(Ta態壬e12;Ta転Ie呈3き･
王n 野 Pf e Vio u s 昏ぬ毎 沌 inie rspe ei点e hybrid董劫毛ie n be紬 e en e 盈m 盛量8n 奴d 盈
japo nic w, hybridpl叡痩s 腎 e F e曲taぬed Only ra f e蔓y l汲 O n e量iil e eぎ e a m醜呈o n, 汲d
t nilaie r ale 招 S S-in e o mp盛呈bi鞄 腎a S盛o w n. 払 ad 戯e n, 也e s ehybr圭ds 腎 耶 S紐ど重量昏宕se e
C hap紐r2ラ. To r e sto r efe rt主星ity,呈毛 轡 お n e e e 昏S 豊野 ぬ pr o血e e -野h圭d圭p重eidsあy表紙量鮎 盈I
ehm m o s o m e- 由 曲Ii&g(s e eC払率紐r 軽重In ぬepF e S e n毛sぬdyho 闇 菅V eちhybf董dp壬a n竃s w e ぎe
ob臨iB ed m o r e e氏cie ntly 払asit払戚 in c 和 S S e Sbe緬e e n e a m盛量on a nd Df 頗 o nie ぴ,
ifr e SPe e鮎 e of ぬe diF e虚呈o n oぎ&e c 和 S 富･ M o f e O V eち Sin e e鮎 hybT圭ds 腎 ef e触呈壬e, お
diploid題 W 地 8 tlthe n edfo r Ht圭鮎 a壬e 馳 m o so m か血iib重ing, 也cy a r e m o r e tl慧ぬ重盗鳥
br e eding m 由短ria 旭 a ninie rspeeiFlehybfids転e緬 e e 艮 e a m盛 o 恐a n盛D･ 顔 o nic 脳t
馳 ele 訂 D鞘Å c o虚 嘘 w e T ei.尊名pg弧 e a m盛ie n 温d 2事5 7pgin D･ j
'
apo nie 鮎学 皿d
boぬ spe eie s a r e e eぬin桓had d呈飴托 虎 ge n e m e § a sぬd量e a短d by 也e s艶r主軸 窃ぎ也eif
hy転rids宅C h琴te r芝). 王挽 the pres ent ぬdy, 急呈蝕e 態癖 ぬe - ele a TD 討鬼e o嘘 nモ efB一 策
一 冬4 -
蕗e t25i W お aPPr e 夏im盛埠 2･O 8pg, 繭量eh 轡 a $i.35-音量紐昏S重盗喝昏T ぬ 混 ぬ威 of蛋盈招 盛董o nタ
d呈ploid in e f野 宅e量$l ehyby量ds 威也 e a m感e n 腎eTe 短銃il昏･ 鳥e e 窃FdiBg圭･y, F芝 Pl孟艮短 轡 母指
盛 臨in ed bys el 払g a ndsho常 edv a fie 硯S m 窃fP払e呈喝量es 鮎 m ぬ¢還啓 Ofe 好鎚紘豊o n輸 盈 x
由e n 5is 呼pe s, a nd泣 ule agD N Åco n細 野a r量edbe竜野e e n也o s 昏 Ofe a m &i呈o nぬ ぬo 澄e Of盈
× 由efZS由(data n etsぬo w nき. Thes e F e §ul毛S sl噂蛋e §毛ぬ盛 e a m盛董o n 弧盛盈 x 藷e n si m野 転e
量soge n oぬie, al也桃 gぬぬeya r ege O酢轡hie allyisol盛ed.
Hybridpl弧tS Wer e O ぬined tlSin甚 e 鑑 砧液量o n
`
el畠P4害Hl客A
'
ぉ e姐 e若ぬe m 急呈e o T
fe m ale p好 e奴 This lin ehad be e npr 8du c ed by baekcro s豊ng 弧 鈍磨T SPe Ci虫e hybrid
for m ed bet野e e na, capitaぬ s a nd e a m盛o n(uflPublished dぬ) 威蝕 ea m盛圭o nき ぬu f
tim e s. So m e ge n e sde r董v ea 昏o m a. c apitai脚 migh毛 p急流ieip盛e iii 也e
e r e s s- e o mpaiibility w 池 D- x 由e n s由.
Sin e ea. c apitat31S e O tllda s opr odtl ぢefe rtiled呈ploid ぬ毛e r spe e圭$l ehybどidsby e r e s s ng
w 独 c 弧盛呈o nin 也e s a m e 腎 ay Sa. x is ensi
'
s 故dぬe subseqtle n毛p和ge呼 野 a S e おiiぎ
obiained(On o 盛 ei ai. , 2O O2), bo也 D. e apitai㍍ 放d e a m彪io n migh毛be量s oge n e miぢ一
Ho w e v er, iflte r SPe ei畠e r e e lPr O e al cros s ng betw e e nD･ x is e t2Sis agld B･ c呼itatu 8
＋ 8
pF O血c e n o s e eds(ぬ n o嘗sho 闇 nき. Itis ぬer曲 汚 損鐙e e S 澄野 竃o d主s eov e r畠e T 培お O n鮎若
ぬe Cr o s s-ifi e O mP孟地主Ii轡be緬e e na. x 由e n s由 弧d B･ e apiiatu s･
簡他e na- x is e n si w おPellin a‡edtIS mge a m aぬn
毛
OIsp48 H豊島腰peiie n,boぬ 盛呈plo量感
hybri逮s ¢C gen o n eラ 弧 d a 捷ip壬eid hybrid(l壬Cgen o m 昏), 腎 独 陶e ge n e m e 畠 eぎB･ x
由e i23由 a nd o n ege n o m e of e a m盛o n, w er e obta由ed gable 14ラ書 写払e ぬ - 彪i8 fi 8ぎ
tfipleid hybrids e o tlld be ぬdtl e ed byfeft圭iiz 蓬毛圭e n ofa n un f eぬe eddiple呈d eggef 盈 x
is e n s由 by n o r m al e a m aiio n polle n, お Obs e r v ed iA Pr e Vio tiS S臨die s on eyel蓬m e n
( 地 m ttf 盈 弧d M量yaj呈m 盈,1996;1999)紐dpr呈m nla 終 盛o a ndM量董,2 0Oeラ･
In 払e pr e s e nモ ぬ dy, m o st of ぬe s tle e e S血Ie,r o S s e S tlS壬ng e a m盛on ぉ 醜e 良n 盈Ie
p駅 n壬yieidedpf edo min 盈嘘王ぎ n ater n 盈l
-iype pr oge nie s(Table lヰラ･ Sijn重量a ” e s u蔓毛s h& ¥ e
be e 毘 Oぬ量n ed in ぬ e rin紐r spe ei桑c e 和 島S e Sin ぬ 昏r 飽尭¢n s s tl盛 お Prim uia 碍 m 鴎
1950; K威o a nd Mi重ラ 2OOO). 鬼払o tlgh s e v er al m e盛 弧主s m s stie払 asp急ぬ e n喝e 毘e§呈s
m呈癖tbe呈n v elv ed in st1血 蓬 Phe n e m e n o 毘,ii豆simpo塊蔽毛ぬ e 鮎 昏 ぬe o噛 n of ぬe
m ate m al-iype pr oge ny in ぬe pr e s e 毘t S触dぎ, be e atiSe 8f 也e epp母 ぬ 盤呈野 毛o pT e血e e
ho m o野gO u Se a m atio npla nts, a § §覗gge Sted b嘗K ぬ 弧d M 重量宅芝0 紳ラ･
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The hybT主ぬ 盛観ined by 托 ぢ野e e 盈I e 和 S S e Sbe陶e-en e am 盛o n 孤d 盈 x 藷e 形 i
'
E
sあo w ed a m e呼he蔓egy 払毛e触 感 痕 be宮野e e迅 ぬ昏野a n嘘 ぬIe a多感a蝕 弧d 迅e w e y
- 盛 恕 .
鬼s 盈 r e S tdi, §e mefa v erabie e払 孤 tef S Or b. × is e 形藷 s u e払急S e a* 鮎 轡e ぎ退g 故d ま率琶eT
●
鮎 腎 e 岱 W血 de epsin tiS e S, 腎 er e StlC C e S S払Ily振 乱 S mi触d ぬ ぬehybrids. M o 托 O V eち ぬe
hybrids sho w edab招 nCぬ/inghabitat毛鮎 ba s e oぎ鮎 ste m, 弧d 轡 er e e 違Sy細 p和P 喝a陵 by
e tl瑳ぬg. Ho 腎 e V er, 也e Fl hybrids あad sev e ral u nde s主砲ble eぬa m c随rs s u e払 a sぬ 奴 er
ste m s and leaves 払 奴 e a m atie n 弧d s e野eg盛量o n ofsingle
- 鮎 w e 摺d ぬd量vidu als. Te
re血 O V e也e s e t nde si指ble ch 那 £ter s, itis ne ee§s afy 電o e o nぬe電 ba eke 和S §投g Of 鮎
hybrids w圭t払e 蓬 m盛圭o n･
*
T b-is呈s 地e おstr epo rtO n也epr odtlCtio n of in毛e rspe e圭fl ehybridsin r e elPF O e ale 和 S S e S
be陶 e e n e 蓬 m aio n 弧d a. x 藷e n s i
'
s. T hediplo呈d hybrids eb紐in ed in ぬe pre s e n毛 ぬdy
e 乱 be u s ed e氏c呈e嘘Iy fo rhfthe r e ar n盛ie n br e eding. 朗e r e o v er, by e mpleying 最良
e mbryo r e s etlee hzliqtlち it mightbe po s sible to 盛tain m ore hybr量ds 鮎 m v a fio tlS
gen otype sofe a m盛 碓 a S m ate m alpa t e nts. In 払is sttldy, o 汲Iyo n etFiplo圭d inte rspe ei烏e
hybridw a s obtain eda nd 盈 al呈細iploidt2n - 3x - 45ラ, wh主eぬぬ盈d 緬o ge-EIO m e S ef D･ x
由en 5 i
'
s 皿 如 n ege r10 rfle efe a m盛i8 B, 慮Ile醜plo圭dyぬ盈澄もe e n u s ed 戊e呈eri毛lぎ毛8 芦ぎedu e e
a壬ie n m 孤 O S O nic add呈由n呈払e s竃hf O tlg払baeke 和 慧Sing wi也 也ed董p蔓e量dgen e m 碧d繊 O rin
y 鑑io tiS e F OSS e S Stl盛 a s 盈Ili切取S(馳 gyo et a£, 量996ラ 弧 d 醜e威(Takぬ 汲d rak昏ぬ 夢
2 001;Tike晩 2OO3). 写he F eゐf 蜜, Pf O血 e由n ofalie n m e n e s o m重e 盛d呈毛o nlilie s ef B･ x
由ei Sis w董払 e 醜 ehr o m e s o m e §鮎 m e a m a毛ie n tlSlngぬe s a m eP招 e eぬf e m野 盈Is e転e
e革pe e毛ed.
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Chapte r6
Ge n e r al dis etI塞きi8 汲
- ヰ7 -
Ge泣e F 汲l盛茎彦C 唱容Si8 浪
Tw o ぬdigen o tl§Dia p2ih野 Spe Cie sぬ J轡a n, BiGnih㍍ 廟 nic 鮎 Tht nb* 弧 d 汲 x
畠e n 5i5 Hi詑由aia ei K ぬm ･ 腎 e 托 e rO SS-hy転ri 血ed 威 也e 急f n a鮎 n ぬ 盛 観 ぬ c e 払 e鈍重
tr aits ofぬe setw ospecie s s tl血 a she attoler as m 弧de a Tly 鮎 轡 e 抗濃gぬ毛o eお 威 o n･
C 柑 芳S- C 8 mP盈蝕量Ii呼 払ef野 e e 恐B ia 河曲 好 α 呼 野わ感膨 a 熟d汲 i唾e#挺#5
王n 払e r e e lPf O e al i=}ie r野e eiflChybrid 遠戚ion 転e緬 e e n e 遠投盛 o n 池d a. J
*
apQ nic ㍍亨 盈 魚w
払te f SPe C圭F1 6ぬybfids 腎 e r e Obtain ed whe n e a m盛o n w a s tlS ed a s 迅 最短 n alpar鴫 b恕毛
也ey鎧ho w ed hybrids紐dli餅 王n 也e oppo site eros sdi托 e鮎 n, noin毛e r野e e量名e転ybfid轡 a $
ob払in ed e v e nife mbryo r e s e tlei chniqtl e 轡 a S tlS ed 宅C h野毛e f 2き. unil急転感
e r o 澄S-in e o mpaiibil呈yhasbe e n r e c ogniz ed in ぬe r e m ote e r O S Si喝 ef各e V e 抱l 故gio spe m
ge n er a, e.g. , Li ili m(Asehe r 皿d Peloqtlin, ま96轟), Nic oiia n a坪a ndey,196艶 Tr酵iiu 研
(Pa ndey et ai., 1 9$7), Triiic u m a31d Se c ale(Pdce 孤d S嘘 , l撃74;鞘払ngele, ei ai. ,
1 9 削ラ.
壬n e o野 盛ibil呈tyis ge n e r auykn o 轡 a毛o 8 e e ぽ盛 pr e
- o fPe磨- 野昏O音量ぢ S臨g蜜一 重n 也e
ge n tiS Rho(あde minB n, 也 e c ro s -in e o mp盛払董Ii草yis 盈触ib鹿 d ぬ 畠e V 蜜柑玉島 ぬ r s学 S な盛 a s
也e 托 Stric鮎fi Ofpe呈Ie ntube gr o 轡ぬ in毛o afe re 轡 Pis音量里 親d 盛8虎呈o n ef 野gOt圭e
e mbrye s 盈蝕Ffeft/ili2aio n(A kaba n e et a£, 1971;K ho 弧d B 盛ちl撃写3; W 董l ぬm s ei 威 ,
l粥5; Ya m &gtl盛iei a£, l 粥5; Kantei al一 , l粥6; 閣 u重畳m S ei ai･ , 豊野窃; Ro tlS e ei 威 ,
1 993ラ. T hein e e mp戚ib主Iity c atlS革d 盛 po藤 野gO毛ic s極ge 習 お 托P8 rted 毒虫 iri毛e rs野 e壷$le
c r o s sings ef Se c aie spp. (Priee 瓢d Sぬ 晩 1974き 弧 d 也e in毛e噂 組 e 君主c e 和 S 惑be緬 e e n
Se c aie c e re a e a nd Tritic 研 a e Stiv 珊 辞故o喝OIo et ai.亨 199蔓ラ. 王毛 r e 整ults iE1 弧毛野e
ne e r o sis e a t6 ed by abn o r m ale n血speF mdevelepm ez}毛･ 軌 the 窃ぬe rぬ弧包 pre- 野 酵ie
in e o mp盛bilities a r e C a u s ed byぬeihhib量毛io n ofpone nぬbegTO碗鼓 ぬ 鮎 s守Ie, 轡払呈盛
e e ctm in inie rspe ci 血 e r o s s e s ef £iii- S押 t 宅Ås c態e r 弧d Pele甲奴 ま撃6巻き 弧d
Nic otia n a spy. (Pa ndey, 1撃69)･ 王鑑 e mPaibii鞄 obs e r v ed in 也e e T O §S転e緬 e e n汲
iapo nie w 故dc a m盛o n(ChaiPter2ラ托S 敬l紐d in 母m転rye 盛ertio色 感 p窃S払野ge盛ぢ 東急ge･
一 種孝 一
触ttl 柑l汲Bd盈純量戯ぬIc払柑 粗 8 雑 粉 か遜8 機転‡量汲g董恐茎数輸 摺芦e C童姦響熟ぎ払pi通番
墨痕e rspe ei畠e 晦5f量dpFOdt K ed by也e e 招 芳Sbe緬 昏e n也e spe ぢ嘉e s 轡喜ぬ d重免fe n嘗盛昏n e m e S
is 姐S -Ily s竜e ri圭e 転e e 鮎 S e Of ぬe a転n o m 盈Is喝 驚g盛 o n efehfO m O S e 辺 鐙S盛 況 e董8 S主多 重･
Ho w e v er, a mPhidiploidebtaぬed 転ychm m e s e m e-d槻blingefs 払ぬ in毛蟹r整Pe e量桑e転ybfid
tts 現在Ily 托 如 f e Sfefti壬iy be c a u s e of 也e a eqtli畠圭tio n of e o mple短 dip豊eid s 宕毛 ef
ehfO m O S O Ⅲ e Sderiv ed 鮎m eaeh 乱 8 e Sぬl野e e呈e s. Sin e e転宅蓉F SPe Ci 鮎 ぬ^ybFids ob紐in ed
鮎 m e af n盛 e n x D･ j
'
apo f2ic ii5 W er e C O mPle毛ely s毛e r量Ie (∈払琴紐r 2き, 野毛量$lぬ王
chro m o s o m e-d tlb壬ing w astired ぬ r e盛o r e良Tt重量i哲 of ぬe hybrids in Ch野毛e f ヰ.
Co n s eqtle n毛Iy, a n e氏c量e n宅 急rtiFl eial do tlbling m ぬ od w a s e s嘘l董蛋hed ぬr 転o也
inter speeifie hybrids a nd e 弧 atio nチ 弧 d a 血P払i軸Ioidof 也e圭迅teF SPe e呈fie 畠ybf呈d 弧 d
a嘘ote&aploidofthe c a m aiio n w e 托 S tle e e S S免Ily obtain ed. C hf O m e S O m e
- ぬ ubling lS
kn o w nto bein血e edbyinhibi鮎 n ofspifldle 蝕e rfo m 盛on dtlring mi毛盛 畠, 魂圭c払
re s ul壬s in 也e fo r m atio n of 也e C ell w 地 F e S畠払竃ed n tle 汲 Spo nta n e 窃tiS
Chr o m o s o m e-do t由IinglS als okn ow iitO O e eぼ O ee aSio n allyinthegro 腎 mg Pl弧 暁 闇払呈eh
*
w a s obs e r v ed in 也ehybridsbetw e e na. × 藷e n siG 弧d a.japo nic 好in C 払野毛ef31 壬投 ぬe
hybrid, Chim e ra pla nt 腎 地 毛eif aPIo圭d 転r 弧 8h 腎 a S indu e e盛 by n a塩野盈I
ehr o m o s e m e-d 槻bli昆gifl､tw od豊艶Fe nthy転fidpl盈n毛凱 ∈e m野Ie竃e a m野h圭d呈ple重ds w er e
eb紐iiled bys ei書込gofぬe良ftile 鮎 w e rs o nぬe 短観轡Io量d br 弧 e払of 盛呈m e f量e野l泌毛･
中
泉 mph呈diploid is tlS u壬Iy o ぬin ed 鮎m 也e 主題竃e rspe e量員e hybf呈d 転y 盈虎i員ぬl
血 e mo s8 m e-do tlbl呈喝 Ofs o m at量e C ells asde s er董bed abo v e･ T逸e a野 h嘉d呈ple量感量§ 盈Is o
S
pF Odtle ed byferti呈量z atio n oft w e血e 辱d轟a mete昏 弧d 転yin嘘f §Pe e董$l e e r O S §ngbe陶 e e n
也e teなaplo呈ds m ade 鮎 m diplo喜d pa t e nts. Oe e t w en e ofa m野h董d重野Ieid in 私感 済 e 孟s
br o tlgh毛 by inte rspe eiEl ehybfi 血ai en follo w ed もy chf O n e S O fXie
-de 怒bl量喝 , 魂主eh is
kno腎 n te ha ve pl野ed 孤 呈mpoぬ n毛 r ole in spe eiatio B 弧d e vぬ 由n ef Tritic-m き
BiTa S Sic a, Nic otia n a, a nd s o 弧 Tri転aまe 闇 お Ob臨in edbyin陵f野e e近e hybfid豆訟重量e n
bet野e e nTriiic2i mdu r u 胡 乱d Se c ale c e柁 aie, w払呈e込 呈s 皿 e 氾Pie ぬT 戯諸星長盛呈
pro血8tio n ef 弧 野hidiploid. ⅠnJap瓢 , Br m sお招 naPiiS
`H ぬ 弧
'
(2乃 = 4x = 3烏, 泉泉∈eラ
w aspm 血e ed 鮎m 鮎 er o s sbetw e e n盈 c a mpe sぬ (2n = 2x = 28, 鬼鬼ラand盈 oie ra e e a
(2n - 2x - 略 C C). 壬漁 O m a m e n臨Is, Lil
＋
u m毛Ås 弧 ¢,l 撃紀;簡ぬ 写吟蔓eiai有,2 O 軸;28O2き,
cycia m e n準shizaka 皿d Ue 迅醜s u, 1994ララ Irl
'
s 宅Yab野 a, l 粥5ラ 弧盛 §e o n aF e也宅
一 種9 -
e 芙a mPle s･ Sin e e 盈mPh量dipl¢idhぉ 捜盈iis ef態鹿野 脈 n書Si濃ぢ呈協a ぬ蛋n u m e 摺 u き 狐d昏S速急転Ie
o n es
予
呈t主s tlStl 盈玉里y n e ぞded随 er o s s wi蝕e 貰呈s毛ingv 鑑ie毛董e sぬf お ぬ昏f改野 和 Vem 母n毛一
兎 廠 pely芦Ioid 呈s 弧 O rg弧ism o r a e el里ha ving m e r e毛ぬn 醜 董de n毛量ぢa量 s e毛霊 Oぎ
ehr o m o s o m e s･ 壬毛is 野r e血 e ed 野O n観 e o tlSy n n盛 ぽe er a流量員ei蓬l重y 態y 盛 弧 董e逢l
醜 a毛m e nts wi也 m主音o毛主e inhib董te TS S tleぬ ぉ e elo eぬiein e 盈S de s ぢT重態ed 急転e v e.
Åti毛epolyploidtlStl auy She w sdi 飴Fe n e ein eha m ete rs moぎe O fles s鮎 m 圭ts o Fi島in 盈I
a-iplo呈d 転ec a u s e of 也e Cha ngein ge n ede s ages. S量n e e atltOPOlyploid ぬぉ m o F e也a n 紬 o
s由 ofc圭如 m o s O m e S
,
iモtlS u &llyshe w s盛n o m 蓬Is噂 漕g盈毛io 迫 OfehF O m O S O m e Sd 虚島
m eio §is 乱 dF eStltsiEiぬefo r m ation ofga m e毛e swiぬabn o m alge n o m呈ぢ e O n 畠毛量触 鮎 n 整 O r
stetil量ty.王n fa eち atltOt ぬ轡lo呈d c a m at呈o npr o血 e ed ぬ､蝕e p君e S e n篭S細dy w as e e mple竜ely
ste rile(Chapモe f4). Åsgen otyp呈e di飽re ne e mi轟tbein v olv ed in ぬe e 蒐te n毛 of m e量otie
abn o r m ali牧 itis e xpe e宅ed 紐 pr o血 e e fe感 e 綾なaploide 欝 鎚盛io rlby u sing e蝕e r
c a m誠io n呈in e s 昆nde ultiv ars.
h e氏eie nt 威Ii滋痩ie n ofa nphidipleidpfO血 e ed byinte rspe e量FIChybridiz戚io nぬrぬe
br e eding, abig obsta cle mightbe pr efer e ntialehf O m O S O m eP盈I mgbe示宥e e n e O n S電量ぬe n毛
ge n o m e s of ぬybrid弧 dき e O n S eqtle n毛転re血e ed野鐙S S量b 独主審S efp孟ば mg 弧 盛e r e s s 壬濃gev e 野
事 事
betw e e n ho m eeol喝0 協S ehf 8 m O S O m e 畠, be e 鮎 S e tl§曲l 鮎te r of 弧 野畠i戯野壬o量感
(allopolyploidき is e o n side r ed 毛o be he毛e 和 Sis o e etlffed by he m o e el8gO u S蔓e n e
Co mbin ation(鬼王Iardettd. き 1993;J呈a nget ai. , 19 粥: 触 T呼壬and L呈fnき2 ee3)i
河 棚 - dipIB呈d bybF毒d 鮎r m 鍾‡io 泣byt[ 汲 陀血 c edg盈 抱 e‡c
Tdplo量d hybridw ぉpr o血e ed w払e na. × i5 en Sis w ぉpe 触 ated 腎 池 e a m盛圭o n(Ch琴紐r
5). Relativ eD 対A e o nie 嘘 by 虫o w cyto m e&ie a31盈Iysis r e v e 盈Ied 触感 ぬ主s 線量pleid hybrid
had tw o ge n o m e s of D･ x 藷e n s i
$
8 弧d G 泣ege n O m e Of e 盈辺盛o n･ 写her efo T eき 圭tis
e o n 昏ide 托d 也ata. x is e n si3 tlS eda s m東芝r n aまpa r e nモpT O血e edt n 托血 e ed fe m 蓬壬e ga 弘 e竃e･
U 耶 dtl e edga m ete fo r m盛圭o n呈sin血c ed byfail評 ein n e圭o s量s･ 鬼地e ughg盈m 虎 霊毛e･g･
polle n 故de mbryo S a c)sho uld be n o m 盈uyh琴Io絶 鮎壬塩r ein m eio盛 s o m e毛呈m e s o e c ば
to pr o血 e s s o c ane遠
` `
u nf e血e ed ga m ete s
ララ
o f
”2n ga m e宅e §
”
g 弧 e 晦 w転地 払a v e
s e m盛c Chr o m o s o m e n t mber. Un r edtie ed g 弧 e毛e s a 陀 Pr O血∈ed by e喜鮎 訂
n o 琵-r edu c鮎n als egT ega毛io n of ho m ぬ gotlS 血 o m o s 窃 m 蜜S感 触毛 m e呈e鮎 曲量s呈o a o r
- 5e-
n e n- e勾済麓量on 造I segT喝 盛o 及 ぼ s呈s短r chF O m虚妄d 感 奮e e end 遠i腎嘉s孟o n. 鬼重s o ぬ e独蓉ど
ぬ rspe e量flぢhybrido rin紐rg由efiGぬぎbFi亀 ぬ怒托 盈托 S O n 母 C 舶 e S魂 e 托 托 き毛8 摺d毘ue韮e済
is p招 血e ed o wing毛oin s tm iient o r n o e醜 n e s e m e野盈ば 溺蓄 彪 敷§毛 m eio毛董e 血豆sie n･
事 一
泡 昏f e a g e S o m e e a s e s Whe r e r esto r edn 温e壬e u s圭s ぬdtlC ede 腎 ng 馳 fa主星tlr eぬ n 宕ie sisby
飽 Vif O n m e 経由I faeto T S u eあ a s董珊 -te mPe f 孟ぬ 陀 弧d ehe m圭e-a呈s(昆 弧 鼓 温 a na Ja c ob霊e 丑,
ZOOS), If 血e s e免ftile ga m ete s a f e良rt量挽托d, po豊野Ie量ds win be ぬffne盛6VanTuyi 弧盛
L呈m , 2ee3ラ･ Ge n e r al壬y 蛭iploids 駅 r eg野点ed盈S S短tile 弧dofli 地 主嘘 r e s篭ぬ b托 e 血 g.
Ho w e v er
,
in v ege蟻ive呈y propagatedo m a m e nialslikeAis細 e m e r由 弧d lily苧 ぬe 蛎p壬o喜d
is pr efe rr ed o v e rdiploid弧dteなaple圭d･ A etw s e野 S u r V eyi温 血 醜 s 触感 坤Ieids ha v e
be en tlS ed s ue e e s曲Ily as p欝 e ntS in pl盈 氾 ed e r o s s ngs a s w ell ぉ ぬr in血ぢing
spo nta n e o u spolyploids, e.g･ , 討a r eis s喝 e Xte n Siv ely くT hro ekm ¢触 a, 呈撃害8き. 勉
inモ粥 Sting 短盛t m oftfiploids is ぬ壬呈毛主s po s sible モo 基e n 宕嘘 pr喝 e n量es 威ぬ n e 鑑
dipl8idtcir c adiploid)o r n e arte細野loidehfO m O $O ne e O嘘i払珪io n転y n aking也e e r o s 蛋e S
of 3x -2x a nd 3x-4x, r e spe ctiv ely. T he pr oge野 W豊漁 盈 n e ardiploide o n st圭ぬ毛io 迅量澄
po竜e nぬ壬王y 舶 e血壬fo rbr e edi喝 盛 ぬed量plo重d圭e v e圭 お 畠お 転e e nde m e 毘Sなaied in ぬe ぢ盈S 宕
efa n a*ic al br e edin基inpo 触 弧 舶 也e rpolyploider ops.
王n o u r 托 e e ni ぬ dy, when a e-eぬ主nlifie Ofe 弧 盛 o n a s良m 盈Iepar e n老 w er epoll主恩盛怒d
w 池 也e 盈野 払id呈plo量d(gen o m e e o n stiぬ ぬn C CJ5) eb臨in edin ∈畠盈酵 r 4ラ モ療 ap圭e圭a
hybfids w e re 鑑qtlir ed. 罷 e 毛細 琴Ieid hybT呈ds w er e e o nぬ氾 ed ぬ e o 捜豊量感 of毛奴e 昏
ge n o m e s ofe a m aEio n a nd O n ege n o m e of D由n娩 甜 j
'
apo nic#s(∈CeJ)by m 宕 お 済由各
n tle ea rD N Åe o虚 nt 轡 地 鮎 w e搾 m eなie 孤 盈Iysi畠(t np盛l量盛edr e s 恐略 夏毛皇s s tlPPe S 宅d
地atfe m ale pa g e n毛 ofea m盛io npr o由c edt n f e血e ed fe m 盈呈宕 ga n感著 威也 C C昏enO n e
like a sa. x is e n si ぉ sho 腎 n 払 Ch野ie f5, a nd 也盛 ii e o n3班国旗d 轡 胞 艮 ale g窪 m e短
ha vingCJge n e m e. Sin e e也ete&aploid hybrids ha vingCe CJge n o m e ee汲虚妄鮎t圭e na ge
fertile
,
呈毛呈si感e r e盛ngtokn o w也ege n o m豆c e o n s毛鮎主o n s of 也ep柑ge ny董f 弧 Phi虚pl由量d
(C CJJ)erdipleidcお 鮎痩呈e n(C Cラi§e m s s edw墓地 ぬis 鞠 ioid.
Re輸銭◎B盛ipa m 繊gB 由#盛# s e a坪 野妙品番,B･ 麺 e tdc zG, 盈芯盛 盈 x 轟c B 5轟
Rel盛o n血pa m o喝 ぬe 戯 海r e nt 毛拡 aha s輸 血 野tybe e n e 荒a min ed ぬ陀 u癖 s皇mi重野i轡 o君
m ¢甲h81喝ie al ir aits, m ode of r epf O血 痕豆o n, c r o s s- c o m野盛払i重量晩 ge og招P払量感
ー 5 ま-
速星s由b威 孤 , 孤 d s 8 e 混･ 喜n ad虚議量o n, 娩 協 嘘量o n o 澄田封洩 sequ 昏n e e S量感王威轡 窃f 汐鞘洩
m u威 o n sim主壬a fityぁお 托 e e n毛Iyb昏ee 提督 輸 bein c e呼O指随d毛o cl野 卑 包容 r e王威窃n盛ip蓋
ba s edo n低epr ogr ess ぬ m ole e tlla r e v olu毛呈e n野 n 畠e耶 払 .
Re 泌 o n ship ofe f O S S e e野 虚妄bii主tya m o ngBia nihu s c a tyopkwiiw , 汲 妙 nic 済 , 弧d
I)･ x is e 12S由 秤量g･ 17)s払o w s也虚 血e nis s o m e repfO血c毛量v e豆s e玉東ie nbe細 密e n e a m盛o 汲
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和文摘要
涛 - ネ- ション ヘ の有頗彩質挙兵章魚払 てのi㌔マナデツ 鴫 よぴイ膏ナデ彰ヨ 細 種園愛牽
愛麺廉廉薬絶食鮮扱者 ニ樹幹凍
寒論文で 捻 ､ カ ー ネ - シ ョ ン に耐暑性お よび早生性などを導入するため, 我が 国固有狩 野生唾
ハ マ ナデシ コ (I)ia nihu sj
･
apo nie w Thtn転･) お よぴ変配種イセ ナデシ コ (a. x l8s e 将由 Hir ぬ 臨 ei
Ki醜 ･) をカ - ネ - シ ョ ン 育種喜こ胡属す べi 検討した¢ 本論文ほ ､ 第ま牽の 緒嘗 か ら第6牽 の絶
食考察ま で全6牽 で構成きれて い るo
第1 肇では ､ カ ー ネ - シ ョ ン の来歴と品種改良の 経過を記述 し､ さらに､ 本論文鍔背嚢およぴ
目的を記述 したo
第 2牽で ほ ､ カ - ネ - シ ョ ンと - マ ナデ シ コ 間 の種開発姥にお春子る - 儲的親和性およぴ愛凍蔑
和牲にお ける遺伝子型 の 差異に つ い て 記述 した8 ノ､ マ ナデシ コ を種子親と したとき種子緩ま っ た
く結実 しなか っ たが ､ 妊救済法の 適用により 2,3者e の 未熟妊疎か ら 6 つ の 実生歯体表芸得られた e
しか しなが ら､ それ らは種子濃的な形態を示 し､ フ ロ - サイ トメ トヲ - および 鮎ぼB 分析蔓こよっ
て 雑種性経確認 で きなか っ たo
カ ー ネ - シ ョ ン 6 系綻 を種子裁と して 使用すると ､ 経救済法を用 いずに全部で 192儲捧の 実生
が得 られた ｡ こ れ ら の 実生の うち､ カ - ネ - シ ョ ン 素焼 も殉 豊野ま65l
'か ら得た後代 芝5 額棒のうちの
12癖終結 ､ 雑種で ある こと が藤藩きれた e - 方､ こ の 系密 の残留 の後代 lヨ菌体､ 盤よぴ飽府 藷
- ネ - シ ョ ン系続 か ら得られた後代 の合計量轟7個体をま､ ヲ 田 - 争イ トメ トリ - およぴ 最良野野分噺
に よる雑種性 の証拠が なく ､ カ - ネ - シ ョ ン 的な形態を して い たo
雑種 で あると轟落された後代絃 ､ 薬梅お よび花の サイ ズ に関してほ両親 の申開であ っ たが ､ ど
ちら の親とも異なる埼 一 恵花色､ 赤紫色で あ っ たB 本研究で得藍雑種事ま､ 業準を=お蔓ブる旺盛密生
育 ､ 剛直な茎 ､ およぴ幅広な薬 などの 有利 な特徴を備 えて い るe)で ､ 日本 の寛厳で の栽培量≡適し
たカ - ネ - シ ョ ン品種育成 - の 禰周 が期待され るo
第3牽で萎ま､ イ セ ナデシ コ と ハ マ ナデ シ コ 間の 種間雑種で 生まれ た自然染色体倍廟毒こよる複二
倍終に つ い て記述した o 発芽種子 結 ､ 種子親と して 剛 ､たイセ ナヂシ ョ の i系鍍の 轟 から得ちれ 号
こ の 交雑か ら のす ペ て の 後代 46歯捧は ､ 温良P D分析お よぴ フ ロ - 骨イ トメ トリ - で雑種である こ
とが磯藩きれ た8 凍種は ､ 薬輯お よび花の ザイ ズに関 して は両親の 申開で あ っ たが ､ それぞれ が
同 じ時期に 開花 し､ 埼 - な花色 ､ 紫換色となっ たo
当初 ､ す べ て の 雑種 46額捧経罵粉溶 よび種子 に つ い て 不経であ っ たが ､ 2儲終が幾枚の花粉を
持 つ 大きな花を遅れて 咲か せ たo 花粉稔軽を困擾 したそ 丹 花ぼ ､ 自然染色捧偉力日に よっ て番導き
れた倍敦軽率 メ ラ額捧の 四倍性分枝蔓こ由来ず るこ とが ､ ブ E! - すイ トメ 巨リ - 分析喜こよ っ て 明 ら
かとな っ 藍e 稔牲回復 した花 で自殖を行 っ て できた種子 か ら絃 篭 複ニ倍俸の後代が得られ たo
こ の 複 ニ倍捧は ､ イ セ ナデシ コ の 畢生性 ､ お よぴf､ マ ナデ シ ョ の夏季暮こ潜 狩る旺盛な生育､ 師
直な茎､ 幅広 な薬な どu3宥和な形質を虜 えて い たg3で ､ 病審抵抗性 ㌔ 耐暑軽 ､ 潜よぴ独特な花形
一 里e2-
など､ これ ら2種か ら有利な形質を導入する際には ､ カ - ネ - シ ョ ン の 育種で弼摺で きるだろう昏
第4 牽で 臥 労 - ネ ー シ ョ ン と f､ マ ナ デシ コ 閤の 穫開准種の 太為染色捧倍加蔓己よる稔性 の複二
倍捧狩出に つ い て 記述 した o 染色体倍 鰍 こよる凄二倍捧 の誘導というの萎ま号 不漁の 種閑雑種を育
種に利用するた め毒こ最も効果的な方鋲で あるo 第2牽で 駄 力 - ネ - シ ョ ン とノ､ マ テデシ ョ と招
問で種閉経種を獲得 したが ､ そ の雑種は不稔で あ っ た o 篠 っ て ､ 寒研究で萎ま､ 稔性困杏きせ るた
め に人為染色体倍加 による複二倍捧の 誘導を試みたo すなわち､ 温室栽培 し急騰物の茎漂 - コ )i,
ヒ チ ン溶液を清下 ､ ある い はイ ン ビ トロ で育て た接吻か ら墳り取 っ た茎 の寄港を コ 舟 ヒチ ン ある
い ほ ア ミプ ロ ホ ス メ チ]レ (鬼P M) 溶液中で培養 したo
これらの 処理 の 後に再生 した雑種植物156歯俸 の うち9菌体結四倍 敷 きらをこ呈額捧はノも昏鼠
彰 よぴ g容儀終結混数捧で ある と判明 したo コ ル ヒチ ン 2,鱒e 迅g書F
)
で 1日間の藩下処理 ほ､ 鍔倍
体形成率が最も高か っ た 如 % )B - 泉 A P 如 の 5およぴ l 触g･ r
lで 24時間のイ ン ビ トロ 振とう
培養処理 で 揺四倍棒形成が 18%で あっ たo
複 三倍捧ほ ､ オ リジナ ル の 二倍捧雑種よ哲も花が大きくなり ､ 開花期が遅れ ､ 花粉と種子 の両
方 の 稔性を回復 したo 奉研究で 得た複二倍体繕 ､ - マナデシ ョ から夏季蔓芸お妄ナる旺盛な生育を示
した の で ､ 高温多湿 の 夏季で の 生育に適 したカ ー ネ - シ ョ ン の開発毒こ聯招きれ ることが期待きれ
る｡
第 5牽で 紘 ､ カ - ネ ー シ ョ ン とイセ ナデ シ コ 開の 正孝安雄により持出きれ た種間雑種に つ い て
記述 したo イ セ ナデシ コ の纏畢 生お よぴ独特な花形をカ - ネ - シ ョ ン に挙兵するため ､ カ - ネ ー
シ ョ ン 7系統とイセ ナデ シ コ 1系統と の 閏で 重選種開安雄を待 っ たo
カ - ネ - シ ョ ン を種子親に用 い た場合 ､ カ - ネ - シ ョ ン 4義経から後代79額捧漆芸得られたo 膏
れらは 二倍捧雑種 3(き頗俸お よぴ ニ倍鋳で種子濃的な後代 49個体で ある三とがヲ E3 - サイ トメ ト
リ ー 分析か ら明 らか となっ たe
イセ ナデシ コ を種子親に 用い た場合 ､ カ - ネ - シ ョ ン 2 系鍍の み の 受粉か ら後代 5僻捧が得ら
れ たo こ の 5額捧は ､ 二倍棒雑種 3額棒 ､ 三倍捧雑種 l頼経､ 彰よび種子幾的な後代l頗捧習 あ
っ たo これ ら雑種 の 根城細胞 の 染色体数ぼ ､ 期待通り に二倍棒雑種 (2汚 - 恕 - 3e) 爵 孟び三倍棒
雑種 (2沼 - 3x - 45) で あ っ たo 三 の 三倍捧雑種は ､ イセ ナデシ コ の 2ゲノ ムおよぴカ - 孝 - シ ョ
ン の l ゲノ ム を持 つ こ ともフ ロ ー 草イ トメ トリ - 分析か ら明 らか妄こなっ たe こ れをま､ イ鷲ナデシ
コ による非運義雄性配鶴子 の 形成を示唆するもの で ある o
いずれ の 二倍捧雑種も稔性が あ汐 ､ F2 を得る ことが できた窃 凍 っ て ､ 寿 - ネ - シ ョ ン とイセ ナ
デシ コ は同質ゲノ ム の 可能性があるe 雑種絃 ､ 畢生性や独特怒花形の よう蔓こイ暫 ナデシ ョ 形 宥弼
な形質を僚えて い る の で ､ 今後 ､ 労 - ネ - シ ョ ン の育種に利開きれ るこ とが期待きれるo
第6牽 の 絶食考察で蔓ま､ 得られた結果を経接 し､ 得られた種閉経種率複三倍棒の 育種的利周喜こ
つ い て 記述 したo きらに , ダイア ンサ ス 属に お締る数種e)類縁閑様に言及i/ たo
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